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José Luis Alonso Santos
Profesor de la Universidad de Salamanca y presidente del Grupo de 
Geografía Económica de la Asociación de Geógrafos Españoles. Sus últimas 
publicaciones versan sobre el desarrollo rural, haciendo especial hincapié 
en el análisis de la constitución de redes y los procesos de innovación.
Joan Damià Bautista i Garcia
Es llicencià en Història de l’Art a la Universitat de València el 1982, 
tenint com a professors, entre d’altres, a Fernando Benito, Joaquín Berchez, 
Pilar Pedraza, Carmen Gracia i Santiago Sebastián. Ha publicat quatre 
llibres: Pintures i pintors a Vila-real (1987), Esglésies-saló a les comarques 
valencianes (2002), Notes sobre el patrimoni historicoartístic de Betxí (2005) 
i Mig segle d’activitat artística a Almassora (1889-1938) (2005), així com 
nombrosos articles sobre variats temes de la història de l’art al nord del País 
Valencià en revistes com ara Estudis Castellonencs, el Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, el del Centro de Estudios del Maestrazgo i Millars. 
Va ser becari de la Diputació de Castelló, de la Fundación Dávalos-Flétcher 
i de l’Institut de Promoció Ceràmica. Ha obtingut els premis d’investigació 
d’Almenara (1985), d’Almassora (2003) i de Betxí (2004).   
Jordi Blay Boqué
Professor titular de Geograﬁa humana, membre del Grup de Recerques 
Urbanes i Rurals. Especialista en patrimoni i desenvolupament rural.
José Escrich Barberá
Doctor en Geograﬁa i catedràtic d’escola universitaria de la Universitat 
Jaume I de Castelló, amb docència a les titulacions de mestre i turisme.
Ruben Cabistany Esqué
Llicenciat en Geograﬁa per la URV.
Joan Feliu Franch
Doctor per la Universitat Jaume I amb qualiﬁcació d’excel·lent cum 
laude (1998) i premi extraordinari de doctorat. Des de 1996 és professor de 
la Universitat Jaume I, docència que ha compaginat amb la codirecció del 
Pla director de la Catedral de Segorbe del Pla Nacional de Restauracions 
de Catedrals, la direcció dels Camps de Restauració del Patrimoni Artístic 
Valencià, la confecció del pla de desenrotllament turístic de Benassal, la 
Serra d’Espadà i Nord de Nicaragua, o els càrrecs de secretari del Centre 
d’Investigacions d’Amèrica Llatina de Catalunya, Centre d’Investigacions 
d’Amèrica Llatina (CIAL-UJI), secretari de la revista Millars, coordinador 
editorial de la revista Tiempos de América i Secretari General del CIAL. 
És membre de l’Asociación Española de Emblemática, del CEHA i del 
GETUR. Les seues investigacions es desenrotllen entorn de la ceràmica, 
les arts industrials i decoratives i la seua vessant americana, la iconograﬁa 
i la conservació del patrimoni. És autor de nombrosos articles en revistes 
especialitzades i dels llibres Patrimonio Cultural (1998), La ceràmica 
arquitectònica d’Onda en el segle XIX (2000), La arquitectura esmaltada 
(2001), Finestres del cel (2002), Conservar el devenir (2002) i Dinero color 
azul cobalto (2005).
Àlex García García
Llicenciat en Geograﬁa per la URV. DEA en «Planiﬁcació Territorial i 
Desenvolupament Regional” (UB). 
Verónica Marsá González
Licenciada en Humanidades, profesora de viola y Doctora por la 
Universitat Jaume I en la modalidad europea. Es miembro del Comité 
cientíﬁco del Grupo Europeo de Investigación Histórica POTESTAS. Su 
investigación actual se centra básicamente entre dos áreas de estudio y 
análisis. La primera, trata de comprender todo proceso que, sistematizado 
por leyes armónicas, tiene lugar en un constructo social de convivencia 
reglamentado, como es la polis griega durante el periodo Helenístico. 
La segunda, abarca las referencias político-sociales relacionadas con el 
Santuario de Apolo en Delfos. 
Belén Molla Cantavella
Licenciada en humanidades (2000) por la Universitat Jaume I. 
Doctoranda del programa “Procesos históricos, cultura y desarrollo” de la 
Universitat Jaume I. Becaria FPU del Ministerio de Educación y Ciencia. Sus 
investigaciones abordan el campo de la Dencronología, la reconstrucción 
de climas del pasado a partir de series arbóreas.
Enrique Montón Chiva
Doctor en geografía y profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universitat Jaume I de Castellón, con docencia en las titulaciones de 
humanidades y turismo.
Vicent Ortells Chabrera
Llicenciat en Geograﬁa i Història amb Premi Extraordinari de ﬁ de 
Carrera i doctor en Geograﬁa per la Universitat de València. Professor de 
geograﬁa des de 1978 en el Col·legi Universitari de Castelló i posteriorment 
en la Universitat Jaume I. Professor-tutor de la UNED des de 1980. 
Subdirector i Secretari en l’últim equip de govern del CUC En la UJI ha 
sigut membre de la mesa del Defensor de la Comunitat Universitària, 
director dels departaments d’Humanitats i d’Història,Geograﬁa i Art, així 
com Degà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, ﬁns maig del 
2002.  Ha publicat vora cent treballs d’investigació distribuïts entre llibres 
i revistes, a Espanya, França, USA, Perú i Cuba. En 1986 va obtindre el 
premi d’Humanitats de l’Ajuntament de Castelló per la seua tesi doctoral 
sobre “Geograﬁa urbana i del poblament en la Plana de Castelló”. Les seues 
línies principals d’investigació són l’urbanisme, la població, la toponímia i el 
medi rural. Amèrica Llatina i en especial Amèrica Central han sigut objecte 
de diverses de les seues investigacions, tractant algunes d’elles sobre la 
cooperació al desenrotllament. En este sentit és membre de la ONG ACSUD-
Las Segovias des de la seua fundació en 1986. També ha sigut secretari del 
Grup de Treball d’Amèrica Llatina de l’Associació de Geògrafs Espanyols. 
Ha participat o organitzat un total de 17 congressos, destacant el de la 
IGU (International Geographical Unió) a Washington, 1992; la Conferència 
Europea d’Universitats, a Brussel·les, 2000 i a Benicàssim, va organitzar 
la Reunió del Grup nord-americà CLAG (Conference of Latinamericanist 
Geographers). També ha treballat en l´inventari d´antigues infrastructures 
hidràuliques als Ports, amb ﬁnanciació de la Fundació Mediambiental (1997-
1998). Ha dirigit tres tesis doctorals i tres tesi de llicenciatura, així com 
diversos projectes d’investigació i informes de PGOU i normes subsidiàries 
del planejament urbanístic. En l’actualitat és professor en les llicenciatures 
d’Humanitats, Publicitat i Relaciones Públiques, i en la Universitat de Majors 
de la UJI. Recentment ha col·laborat en el Pla Territorial de Castelló en l’àrea 
de població i vivenda. L’última publicació és el “Atles de Castelló de la Plana” 
(2004), promogut per la Fundació Dávalos-Fletcher.
Raül Pons Chust
Nascut el 19 d’agost de 1973 a Almassora (Castelló), és llicenciat en 
Geograﬁa i Historia (secció de Geograﬁa) per la Universitat de València 
(juliol, 1996) i Diploma d’Estudis Avançats en Processos Històrics, Cultura 
i Desenvolupament (àmbit de Geograﬁa Humana) per la Universitat Jaume 
I (octubre, 2002). La seua tasca investigadora, centrada en l’àmbit de la 
Geograﬁa, comença amb la publicació de l’article La Població d’Almassora 
(I) a la Revista del Museu Municipal d’Almassora i una beca d’investigació de 
conformitat al conveni subscrit entre l’Ajuntament de Vila-real i la Universitat 
Jaume I, el 1999. Posteriorment, publica a la revista Cadafal, Els primers 
anys de La Panderola (2000) i, el seu primer llibre La Panderola (1888-1963). 
Estudi geogràﬁc ...(Brosquil, 2002), extracte de la tesi de llicenciatura. A 
més, ha participat en el projecte Atlas geogràﬁc de Castelló de la Plana 
(Fundació Dávalos Fletcher, 2004) sota la direcció del professor Vicent 
Ortells i Chabrera. Actualment, treballa en la seua Tesi Doctoral, colálabora 
amb l’Àrea de Geograﬁa Humana de la Universitat Jaume I i colálabora en 
el projecte d’investigació Historia del retablo cerámico en la plana de de 
Castellón. Análisis de un recurso patrimonial dirigit pel professor Joan Feliu 
Franch, guanyador de la beca a un projecte d’investigació en el camp de les 
ciències socials i humanitats de la Fundació Dávalos Fletcher.
José Quereda Sala
Catedrático de análisis geográﬁco regional de la Universitat Jaume I 
de Castellón. Profesor de climatología en la titulación de ingeniería técnica 
agrícola.
Santiago Roquer Soler
Catedràtic de Geograﬁa humana, coordinador del Grup de Recerques 
Urbanes i Rurals de la URV. Especialista en temes demogràfics i de 
desenvolupament rural.
Ana Belén Ruescas
Licenciada en Geografía e Historia por la Universitat de Valencia, con 
especialización en geografía física. Comenzó su doctorado en la Universitat 
de Valencia, especializándose en Sistemas de Información Geográﬁca y 
Teledetección. Máster internacional en SIG por la Universitat de Girona. En 
la actualidad realiza su tesis sobre aplicaciones de la teledetección a los 
estudios de climatología en la Universitat Jaume I.
Javier Soriano Martí
Profesor asociado de la Universitat Jaime I desde 1999 en el çrea de 
Geografía Humana y se doctoró en enero de 2000 con la tesis titulada 
“Aprovechamientos forestales y situación actual del bosque en Castellón”. 
Sus principales campos de investigación están ligados al medio rural, el 
paisaje agroforestal y el patrimonio. Su última publicación, como resultado 
de una beca de la Fundación Dávalos-Fletcher, es el “Atles de Castelló de 
la Plana”, en colaboración con Vicent Ortells, Raül Pons y Antonio Querol.
